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1st International symposium 2016 hosted by 
 Institute for Peace Science, Hiroshima University  
 
 “Challenges for Peacebuilding in Asia “ 
 
 These are the proceedings of the 1st International symposium on “Challenges for 
Peacebuilding in Asia,” 2016, held on July 30th, hosted by the Institute for Peace Science, 
Hiroshima University. The symposium consisted of two sessions. The first session was 
related to “Experiences in Peacebuilding in Asia” and included a lively debate among Ms. 
Mihoko KUMAMOTO, Head of the UNITAR Hiroshima Office; Associate Professor Daisaku 
HIGASHI, Center for Global Studies University of Sophia; and Professor Mari 
KATAYANAGI, Hiroshima University Graduate School for International Development and 
Cooperation. Later, writer Mr. Satoru UDAGAWA gave a keynote speech entitled “Foreign 
diplomacy and sociality in France.” The second session targeted “Challenges and Prospects 
for Peacebuilding in Asia.” Lt. General Daniel Leaf, Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center 
for Security Studies Director; Mr. Anthony Bubalo, Lowy Institute for International Policy 
Deputy Director and Research Director; and Mari YAMASHITA, Deputy Director, 
Peacebuilding Support Office, United Nations, all deliberated this issue. They concluded 
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Ⅰ部の討論で意見を述べる片柳教授  Ⅱ部の討論の様子  
作家の宇田川悟氏による基調講演  集合写真  
─ 5─







































































 佐藤 利行 
─ 6─














































い 1 年に 2 回ぐらい、夏と秋にこのようなシ
ンポジウムを開催してまいりました。 































































































































































































































                   
                モデレーター：山根達郎准教授 
 （広島大学大学院国際協力研究科准教授）  
  
─ 10 ─






隈元 美穂子  














































 この Global Peace Index は、世界 163 カ国の
─ 11 ─



































































 これは、 UNHCR （ United Nations High 
Commissioner for Refugees：国連難民高等弁務
官事務所）、が作成した 2006 年から 2015 年の難
民数の推移を示したグラフです。自国から他国 
に移動した国外難民の数は 2006年の 980万人か




内避難民の数です。2006 年は 1,200 万人だった






























































































































































































































 私は 1993 年に大学を卒業したのですが、






























































去年の 3 月に Routledge から『Challenges 
─ 18 ─
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of Constructing Legitimacy in 
Peacebuilding（ : Afghanistan, Iraq, Sierra 




















































 四つ目は、 level of forces というか、コア
ージョンなのですが強制力ですね。つまり警
─ 19 ─










































臣を含めて 70 人ぐらい、1 日 5、6 人をイン
タビューして、本当に大変でしたが、当時は、
まだ若かったのか、なんとかやり遂げました。
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体的には Afghan High Peace Council、これ
はアフガン人によるカウンシル（council）で


























 そして 2014 年にアシュラフ・ガニー
（Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai）さ
んが新しい大統領に代わって、パキスタンが









 しかし、そう思った 2 週間後に、実はタリ
バンのリーダーのムラー・オマル（Mullah 





















「lasting political settlement between the 










や は り ア フ ガ ン 政 府 （ The Afghan 
─ 24 ─














































































































UN Photo/Yutaka Nagata 
 
























たわけですから、A という国と B という国の間

























































UN Photo/Ferdi Limani 
 
二つ目、これは三つともコソボの写真ですが、
真ん中が UNMIK（United Nations Interim 




UN Photo/Afrim Hajrullahu 
 
























































































































 UN Photo/Pernaca Sudhakaran 
 
こちらは動員解除ですね。今、平和構築の中で















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































だった 17 世紀や 18 世紀の宮廷サロン以来の伝
統でして、またバルザックやプルーストが、小説
の舞台として描いたような社交界の悲喜劇を読







































































































ワインや食事を楽しむ人たち                      写真：宇田川 悟 
─ 43 ─



















                  










ダニエル・リーフ中将（Lt. Gen. Daniel Leaf） 


























































































































































































1983 年の 9 月に、ソビエト連邦の空軍が大韓航







ある航空自衛隊三沢基地に F-15 戦闘機 5 機を派
遣しました。戦闘機が三沢に着陸したのは、9 月































































































































ば、初期は 1914 年から 1947 年、2 つの世界
大戦が勃発したカタストロフィーの時代です。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブーゲンビルの人口は 25 万人から 30 万人ほどだと










































































































































































金額が約 7,000 万ドルに減っています。そして PBF
（平和構築基金）からの資金は、触媒となることを
─ 58 ─

































































































































Date & Time: July 30th 2016,  10:00‐16:45
*Venue open 9:30
Venue: Higashi-Senda Innovative Research
Center  M401,  Hiroshima University
*Admission free. 100 seats available.
Language: English / Japanese (with simultaneous interpretation)
Hosted by : Institute for Peace Science, Hiroshima University
1st International symposium  2016
平成28 年度第1 回国際シンポジウム














Seat availability is limited so please apply by e-mail or phone if you are interested in attending. But, You can join in the symposium without reservation, if the seats 





Institute for Peace Science, Hiroshima University









【言 語】 英語 / 日本語（同時通訳付）
【主 催】 広島大学平和科学研究センター
The question of how to restore peace after conflict and civil war, and otherwise facilitate sustainable forms
of stability, has now become a global issue whose significance surpasses that of local issues. Government
dysfunction and failure results in the violation of basic human rights and loss of dignity of people in a given
area. Moreover, through unexpected large-scale outbreaks of refugee incidents and the diffusion of terrorist
attacks, disorder can at times easily cross national borders. Therefore, issues such as nipping such disputes
in the bud and planning and implementing peacebuilding efforts during post-war transition periods are
concerns shared by the international community as a whole. In the meantime, Asia, despite including former
places of conflict, is, as a whole, breaking away from stagnation and moving toward prosperity and economic
growth, although several serious problems linger in some areas. In this symposium, reviewing the peacebuilding
efforts in Asia, and their trajectory and outcomes, we will discuss how the international community and Japan,












*There is a pay parking lot.  However, because the parking spaces are 
limited, please use public transport to the venue. 
─ 62 ─


















Lt. Gen. Daniel Leaf
Director, 
Daniel K. Inouye 
Asia-Pacific
Center for Security Studies
Anthony Bubalo
Lowy Institute for 
International Policy
Deputy Director 





































10:15～12:15 Session 1: Experiences in Peacebuilding in Asia
第Ⅰ部：アジアにおける平和構築の経験
Challenges for Peacebuilding in Asia
アジアにおける平和構築の課題
10:00～ 10:15 Opening Remarks/開会の言葉
14:10～14:30 Coffee  break/休憩

















13:30～14:10 Keynote speech/ 基調講演
















































月より現職。著書にHuman Rights Functions of
United Nations Peacekeeping Operations





































This symposium is partly subsidized by 
Hiroshima University under the














日時： 平成28年7月30日（土）　 シンポジウム レセプション
場所：広島大学東千田キャンパス 東千田未来創生センター 参加者数 130 50
回答者：51名 スタッフを除く 118 38
19


















































































































10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代









その他： ・Invited to attend by Prof Asami OGURA
その他： ・広島でどんな人、団体がどんな活動に関わっているのか話を聞いてみたかった。
・Invited to attend by Prof Asami OGURA
・授業で参加することになったから（3名）
・興味及び単位修得の補助
・We Afghans are dreaming for Peace in our country, so I wanted to know more














































4.   本日のシンポジウムについて、以下の項目に答えてください。
とても良かった まあまあ良かった どちらともいえない あまり良くなかった 不参加 無回答
─ 65 ─









































You may arrange some meetings with the nationals of those countries where peace is major issue,like Afghanistan. If you want to meet
us, I can help you thanks.
22 基調講演、壇上のソファに座ってのインタビュー形式。ワインの試飲付きの演出があれば100点でした^^
23
This symposium was very much interesting and fruitfull. I hope you will  continue your efforts regarding peacebuilding and

























39 Excellent! Please keep continuing this kind of symposium.





















































































6.   今後聞いてみたいシンポジウム・研究会のテーマはありますか。
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